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Año de 1862. Miércoles 55 de Junio; Núrft. 11 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
BE LA 
I*rovln«ia «le Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de Í.0de mavo 
de 1855 y 11 de julio de 1850/0 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la íinca siguiente: 
REMATE para el dia 6 de Agosto de 1862, ante 
e lSr . Jaez de la Alameda y escribano corres-
ponfliente, el cual lenJrá efecto en el mismo 
dia á las doce de su mañana en la ¡nlerina 
casa capitular de esla ciudad, calle de Sao 
Agustín número 11 y en los juzgados de p r i -
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
R h l i c a s . - M a y o r cuanlia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. 
de órden 
84 . Un predio de tierra con tres casas, sítoea 
el partido rural dala Vega baja y sierra del 
VaÜe, llamado Hechos de S. Juan de Dios, 
término dé la ciudad de Antequara, proce-
dente del caudal del Hospital de san Juan de 
Dios de ella: linda al Norte desde la Torre del 
Granadino, línea recta á una herriza alta 
conocida por to3 Azularejos, de e?ta por 
otra igualmente recia á una piedra encalada 
al pió y lado Sur de la caeva del Águila 
y por oirá recta también fina en el rio Gua* 
da horce frente al peñón de Medion: Po-
niente por la mojonera circular de ias tier-
ras de Vado tese, que desdo dicho pe-
Tíon por las cimas del Serró del Uundidero 
va al arroyo de los Higuerones, camino de 
Campil los, cprro de Villena y de este en. 
línea recta á las tierras de las Romeras por 
sima del peñón del Gato, lindando á las 
tierras de las Romera?, fina al p'é de la 
sierra Filaoera del t<rij) de los Cabreros: 
Levante des'^ e la (orre del Grauaiino al 
camino de Campillos, iíoeas que se diri jea 
al lajo hundido: Sar desde este último ca-
mino con una colada, certidumbre para 
ganados que do este predio se ha dejado y 
dirija a! puipiti i lo á un mojón de piedras 
herrizas y eveabacion de tierra,, ¡y de esta 
línea recta para el Mediodía en dirección 
al portillo de las Carboneras por un a r ro -
yo seco y en la cañada á 800 varas d is-
íanles del soteiloh) mojoo de (ierra; entre 
dos piedras grsndeá rodadas, sale en línea 
recia al Canalizo y pié déla sierra H^rr i 
za aila, fina en las corrientes ÚQ la- aguas 
riel arro jo oel Canalizo y por esle hasia 
la caida <\Q las aguas da la sifi ra del t jo 
de ios Cabreros, y por el pié lado Norte 
da dicha Sierra hasta las torras de la üo-
mera, punto antedicho de Ponienl:, írenie 
del anden del G;»fnfro. La cabula de este 
predio es de 1,725 fanegas ó sean 1,000 
hectáreas, 4,163 áreas, 43 cenliáreas y 
0 ISO ceoiímelros cuadrados, clasificadas en 
esta forma: 
Valor 
en 
Venía. Renta. 
80 fanegas á 500 reales 
cada una en venía 
y 20 to reñía. . 
Rvn, Rvn. 
15,000 600 
B00 i d . á 150 rs. cada una 
en venta y 6 en 
renta 75,000 
1,19S id . á 70 rs. por el 
primer concepto y 
| 2 con 80 cénls. 
por el segundo. . 83,650 8,346 
l , 7 í 173,650 6,946 
Las tre^ casas se 
signan en la forma siguiente: 
La primera que es da 
teja y choza, en el tííjo de 
Jes Cabreros co&sUuida por 
José Muñoz Pérez sin n i n -
guna clase<1e documentos, dos 
obradas de viña de tercera cla-
se con varios p'és da higue-
ras, diez almendros y una 
rosa de riego muy pcqif-ña 
con nacimienlo muy es ó n l , 
con 8 piés de higueras, va-
luado l ie i ra, Niña y árboles 
en 400 rs. que se han te-
nido en cuenta para el apre-
cio general de la finca; la 
casa se cumpooe en su planta 
de cocina, cuadra, pajar, 
tinado, y en el segundo cuer-
po dos cámaras, consistiendo 
so construcción en fábrica 
de mampostería, pilares, ar -
ssaduras cubiertas de tejas y 
eo paríe de cbosa con paer* 
tas, y se ha lasado en 1425 
rs. en veo la y foO eo renta. 
La segunda casa conoci-
da por e! ¡Salado , se com-
pone en su plañía baja de 
cocina, cuarto, cuadra, una-
do, pajar, zahordon ó por-
quería, horno de pan cocer, 
descansadero del ganado em-
ptdíado, hera empedrada, y 
ei segundo cuerpo de cáms* 
ras, siendo su material cons» 
tracción de mampostería, p i -
lares, pecebreras, arma íuras 
cubiertas de lejas puertas y 
ventanas, tasada en. . . . 
Hay un venero eo las 
(ierras que labra ei José M u -
ñ z Peiez, con el que r ie-
ga como una ar.inzada, y 
eo varios puntos 17 piés 
d higueras y 6 álamos cho-
pos, cuyo arbolado ha sido 
valuado en 300 rs . , com-
Drendidj eo el valor de la 
ñoca eo general. 
La tercera casa con ei 
nombro de Po-tu? ro , con 
una aiberca terriza eo su 
iíUDediacioo y dos piés de h i -
gueras valoradas en 50 r s . , 
comprendidos en el valor del 
predio; se coaipcns de coci-
na, cuadra, tinado, pajar, 
varias h^bii^ciones ruinosas 
cámara de poco uso, sien-
do su construcción da fá-
brica de mauij os et ía pilares 
y as maduras, suelos de cua-
drados, pnpr'as y ventanas, 
tasaba en 3,726 rs. en vtola 
y eo 350 en ¿enla. . . . 
1425 150 
4,516 250 
3.72G 850 
Tolal. . . 183,317 7,696 
Es uo total de 183,3?7 rs. en venta y 
7,696 en reñía, y se ha capiíali7»do por 
5,100 que gana ai *&>, en 1 H 750 rs . , 
por lo cual el tipo serán los 183/317 r§. 
Ha quedado una servidumbre de ganados 
que rnláza con la que vieriB del tuerto de 
Bamos y desde el arroyo dei Cana izo se d i -
rijo al FuIpidiÜo en uoa señal ó m< j n de 
tierra y piedras que hay en una herriza 
falizadas por 2 i qm p n a h\ anó en o iO r^ , 
tipo porque se saca á la subasla. 
No tiene grávamoo. 
18o. Oirá id . Ilamaiia Rosa de Agoilar eo el 
mism!) partido y léroiino que ia anteri&r y 
de idéraica proce-iencia, que lirKla por Le-
vante con tierras de don Roqse 'feyes, por 
Poniente con ei arroyo de la Cañadilla por 
Noria con Peña Blaooa, y por Sur con fier-
ras de los herederos de don Bernardo de Gar% 
rasóos, de Cabida de 12 fanegas de tierra 
pedregosa, equivalentes á 724 áreas 61 cen~ 
liáreas y 5,368 centímetros cuairados, ha-
biéndose lasado eo 480 rs. en venia y 24 
en renta y capitalizada por 48 que gana al 
año eo 1,080, este será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
486. Oirá suene de tierra llamada Peñas Blan-
cas y Aldívifjar en el mismu término, j u r i s -
dicción y de la misma procedencia, que l in -
da por L'ivante con tierras de Cristóbal Gon-
zález, por Punieo'o con otra de los herede-
ros de don Francisca lleguera , por Norte 
con tierras del Pandaron, de propios y por 
Sur con ia liaza grande de cabida de 14 fri-
negas pedregosas equivalentes á 8 eclárea?, 
45 áreas, 38 cenliá^eas, 45 decímelros y 96 
cenlímelros cuadrados, habiéndose tasado en 
420 rs. en venia y 21 en renta y capiiaU-
gado por 43 rs. que gana de renta al afu en 
1,080 rs . , tipo para la subasta. 
No íe r su l l a gravamen. 
187. Oirá suerte de tierra llamada Goterón y 
Panderon, da la misma procedencia, íérmi-
no y jurisdicción que ia anterior, que linda 
por Levante con la Loma da las Ganchuelas, 
por Pocieole con el arrayo da la Peña del 
Aguila, por N j r le e n Migue! Teliez Moli-
na y por Surc-'in loma de Aldiviejar, de ca-
bida de 10 fanegas de tierra de pastos, equi-
valentes á 603 áreas, 84 fé-Uiáreas y 6.140 
centímeUps cuadradus; habiéndose tasado en 
320 rs. en véala y 16 en renta y capUaü -
zado por 24 que gana al afio en 510 rs, , t i-
po para !a suta la. 
No le resulla gravamen. 
488. O ra suerte de tierra nembrada Bar-
ranco del Siervo y Zorreras, -en el mismo 
término, partido y procedencia, que linda 
con el Puerto de! Escarabajo y con lo alio 
del cerro del Molioilio, por Norte c n e! 
arroyo de las for reras, y por Sur con tier-
ras de Roque üíluliua, de cabida Se 11 fa-
DBgaSi equivalentes á 664 áreas, 23 eenííá-
reas y 754 centímetros cuadrados: habiéa-
dese lasado por les peritos en 440 rs. en 
venia y 20 en renta y capitalizada por 24 
que gana al año ea 540 rs . , este será el t i -
po de la subasla. 
No le resulla gravamen. 
4S0. Om mtié de i k m nombrada de ios 
Tajos, en el partido de Pedregal, de la 
misma jurisdicción y proce Icncia, que l inda 
por Norte y Poniente con las casas ds la 
pobiacioo, por Zevan'.e con viña de ios he-
rederos de den FrsncisGO Hoguera y por el 
Sur con otras da Alonso Recuera, de ca-
bida de 4 fanegas, dos de labor y dos de 
canchos, equivalen les á 21 área?, 53 cent i -
áreas y 8456 centímetros coadrados: ha-
biéndose tasado en 500 rs. en venía y 25. 
en renta y no constando la que gana, sa 
capitalizo por «sla en 562 rs. 50 cénti-
mos, lipo de la subasla. 
No üene gravamen. 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasla. 
1.a Ei precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al do nolificarse al comprador la adju licaeion, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
so valor según so previene en la ley da 11 
de Julio do 1856. 
3. a Según resiilía de los anteceden les y 
demás datos que existen en ia adminislraciou 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las flacas deque se trata 
no llenen mas gravámeñ que los expresados, 
poro si les apareciese algún otro se indemni™ 
zará al comprador en les !érmines que se es-
presan en ia leferida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
torna de posesión serán de cuenta del rema-
lante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija ia ley do 25 
de Abr i l de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primera 
instancia de Gaucin. 
Lo quo se pone en conocimiento del n i b l i -
co para ios que quieran interesarse en la ad?-
qui.icion de las tincas que comprende el p re-
gente anuncio. 
Málaga 23 de Junio de 1862.—Ei Co-
misionado priacipal de Venias, Uafael Mora-es 
y Sánchez. 
m m m m LA PROVINCIA DE MALA 
La junta superior de venías, en sesión de ci7 de mayo último, según ór-
denes de la Dirección general del ramo, de 28 del mismo , se sirvió adju-
dicar las fincas siguientes: 
Remate del 14 de Diciembre de 1859. 
Fincas, Csnliuadcs Procedencia. 
9 
9 
Primera suerte dei 
primer tranca del 
tor i i jo llamado de 
Gonzalo Fernan-
dez , léruiino dei 
Colmenar de 78 fa 
negas. 
Segunda suerte de id. 
id . de 58 fanegas. 
Primera suerte del 
segundo Irance de 
dicho cortijo de id . 
de 19 fanegas. 
Segunda id . de id . en 
i d . , da 59 fanegas. 
Primera suerte de! 
corl'jo de Casapal-
ma la baja ó vieja, 
término de id. de 
146 fanegas. 
Segunda id . id . en 
i d . , de 429 fane-
gas. 
Propios de Málaga, 
id. 
id. 
id. 
id. 
272000 
1 4 o l 0 0 
65100 
143100 
201500 
155100 
Compradores. 
D. Francisao M. Peñazo. 
Miguel Palomo Diaz. 
José Rodríguez F. 
Miguel Palomo Diaz. 
Juan Fernandez Martin. 
Antonio Ruiz. 
Vecindad. 
Remate del \ 1 de Febrero de 1862. 
i 2134 Terrenollamado Lagu 
nade Herrera, tér-
mino de Anleque-
ra, de 143 fanegas Propios de Ante-
I quera. 12000 D. Juan Yales Barnuevt. 
Remate del 4 de Abr i l de 1862. 
16 
s37 
Gasa calle de Algar-
robo en Alora, nu 
mero 18 de 126 
varas. 
Otra id . en Alora, ca-
lle de Cantarranas, 
número 2$ de 140 
varas. 
Instrucción públi-
ca inferior. 
id. 
4000 
0500 
D. José Rivero y Peña. 
Pedro Diaz Sancbez. 
Colmenar, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Madrid. 
Anteguera, 
Alora. 
id. 
78 Otra én id., ealle de 
id. número 30 de 
160 varas. 
79 Otra en i d . , calle de 
id . número 32 de 
120 varas. 
lustruccíon públi-
ca inferior. 10600 
16000 
D. Pedro González Gel van 
Antonio Guerrero Plaza. i d . 
Remate del 16 de Abr i l de \So% 
i 7 Parte de huerta par-
tido de Valdepera-
les, término de 
Coin, de 8 cele 
mines, 1 cuariil lo 
y 2 raciones. 
SO Oirá id. partido de 
los Llanos, en i d . , 
de 4 celeminas y 
3 raciones. 
Gasa en Archidona, 
calle de la Carrera, 
do 284 varas. 
Predio de tierra Ha 
mado Campo de 
Leiva, término de 
Fuente de Piedra 
de 90 fanegas. 
Casa en Ani^quera 
calle de la Botica, 
número 1 1 . 
19950lra id. calle del 
Obispo, num. 34, 
en Id. 
Otra id. en id., ca-
lle ae id . ,nüm. 33 
76 
77 
99 
2 Í 2 
Instrucción públi-
ca inferior. 
id. 
Beneficencia. 
id. 
Clero. 
id. 
id. 
G500 
7200 
118 Í0 
52023 
5000 
7920 
66025 
D. Diego Bermudez. 
Salvador García Torres. 
José Luis de Tejada. 
Manuel Gómez Tnvecedo 
Francisco Carrillo B. 
Cristóbal Ramos. 
Juan Antonio Torres. 
MMaga. 
Anteqnera. 
id. 
id. 
Remate del 28 de Abr i l de Í8G2. 
SI 
82 
228 
180 
806 
Gasa en Alora calle 
Real, núm. 4, de 
256 l i 2 varas. 
Otra en id . calle de 
id . , número 6, de 
492 milímetros. 
Primera suerte de una 
huerta, partido da 
S. Ánl ' n, en Coin, 
de 10 celemin s. 
Suerte liúmero 5 de! 
cortijo del i 'úipito, 
término da Goin; 
de 4 fanegas. 
Haza de tierra en 
Caríajima, llama-
da Loma de las 
Campanas, de 3 
fanegas. 
Instrucción públi 
ca inferior. 
id. 
Cero. 
id. 
Propios de Carta-
j ima. 
45825 
13000 
18500 
4120 
D. Blas Sampelayo. 
Antonia Fernandez V. 
Juan Torres Santos. 
Andrés San Pedro Rojas. 
3600 
Málaga. 
JUora. 
Coin. 
Id. 
Enrique Buendia. Ronda. 
SOS Hazá de tierra nom-
brada la Rana, 
término de i d . , de 
811 
829 
4 fanegas. 
Otra id . la Pila, en 
id, de i faüegas. 
Oíra id. los Abolejos, 
en id. de í fanegas 
844!Olra id. la Capella-
nía, de 6 fanpga-. 
88o Olra id. Cañadillas 
I en id. de 2 fanfgas. 
886,Olra id. la Romera, 
en id . de 2 fane-
| gas. 
888iHa2a nombrada la 
| Mereja la en id. de 
I Siaoegas. 
891 Olra id. Pasada de 
las Carboneras de 
1 fanega. 
894 Olra id . Majal de la? 
Muchachas, de 6 
fanegas. 
Propios de Carla-
j ima. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
i d . 
id. 
8900 
6700 
8200 
2900 
4000 
2430 
1400 
11200 
D. Enrique Buendia. 
El anlerior. 
i d . 
id . 
José Molina Palma. 
Enrique Buendia. 
Ei anterior. 
José MoUoa|Palma. 
El anterior. 
Ronda, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esla provincia para conocimiento 
de los compradores y demás efectos, en cumplimiento al arlículo 131 de la Real loslruccíon de 31 
de Mayo de 1855. 
Málaga 5 ds JUDÍO de 1 8 6 2 . = E 1 Gobernador, Antonio Gueroía. 
m M m M í i . 
Por órden de la Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado de 16 del actual, se traslada la subasta de una casa horno, 
sita en Gómpeta, señalada con el número 64 del ¡nventario de Pro-
pios, que estaba anmieiada para el 18 del actual, al día 20 de Julio 
próximo; tendrá lugar la licitación en la Corle, esta Capital y en el 
juzgado de Torrós. Lo que se publica para el debido conocimiento de 
todos. 
Málaga 25 de Junio de 1862.-E1 comisionado principal de ventas, 
Rafael Morales y Sánchez. 
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del mmb: oíra que enlaza can la aoterior 
y SP fiMje de^íe dicho Pulpilillo a! lado 
i j f l Sur en dirHeciíín al PnrUllo de las Car-
bodefas y desde dos piedras grandes que 
hay en ui^a carhda en d i r cñion á Poniente 
ha-üa el Qíi d^ la sierra Hefriza AUa, al 
arroyo del Canalizo, y para Lavante dfs le 
e' Pulpitiilo línea recia al camino dol Val e 
y Camp üos enlre la To re de Granadino y 
Tajo hundido: su cabida 56 fanegas 9 ce-
leminea sil anchi? seseóla y seis y oiaüa 
varas: O ra servidumbre camino de har ie-
ría de Campillos para el Yaiie, su ancho 
diez estadales y de cabida de 18 fanegas, 
la cual atraviesa pnr las tierras delcofti jó 
del Chopo, el cua! que 'a enclavado dentro 
del radio que compi>De 88la finca de los O -
ch. s qnedanoo tlesitndado y ami'jonado e n 
su fueoie y casaron, según los mojones de 
pie Ira encalados. 
No esíá|afeclo á canso ni gravamen a l -
guno. 
NOTAS. 
1 . " No se admitirá postura que no^cubra 
el lipo Je la subasta. 
2. " El precio en que fueren remafadas las 
fincas que s e a ju i arán al mej r postor co-
mo pr= CB ¡entes de Corporaciones civiles, sa pa-
garán en 10 pl<iz«>s iguales de á 10 por 100 
caJa ün- -, el urimero á !o^ 15 i ias siguientes 
al de níiiiíjcaí>:e a; comprador la a !j idicacion, 
y los resign es con el intérvalo !ie un bño 
cada uno, para que ^n 9 quede cubierto lo o 
su valor srgun se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. * Según resu'ta de los antecedentes y 
deaiás datos que existen en !a administración 
priKcipal de propiedades y dereehüs|dei l isia-
do «le esia provincia la finca de que se trata no 
liene gravámen> pero si le ap.areciese alguno se 
indemnizará al cnmpralor en los términos que 
se espresa tn la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuanta del rema-
tante. 
5. a Los arrendímienlos terminarán en I"? 
época y bajo tas bases que fija la ley de 2o 
de Abü l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capüa! se ve-
rificará otro rpfuau; ¡ n la Corte y en el juzgado 
dtí pnm^ta lostancia de Antequera. 
1 . * Las espresada, finuas han sido lasadas 
según áe dispone" eo el Eeal decreto de 3 de 
octubre de 1851. 
Lo que se anuncia al público para conocí-
miento de ¡os que quieran mleresarse en la a d -
quisición de la finca insería en el precedente 
anuncio. 
Málaga 2# de Junio de 1862.=E1 Comi-
sionado principal de Ventas, Bafgel Mójales y 
Saacbez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é inslrucci )nes para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
la en el dia y hora que se dirá la 
linca siguí en le: 
ÍIEMATS para el día 6 da Agnsto de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las i n -
terinas casas consistoriales de esta capital 
caíie de San Agustín nüm. 11, ante el Sr. 
Juez de l-a iostancia ya mencionado y escr i -
bano correspondiente, el cual tendrá efecto ea 
los juzgados que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
RúslíCas.^Menor ciianlia. 
REMATE EN MÁLAGA T AUCHIDONA. 
Núra. de 
ótden, 
33. Pieza de tierra y olivar sita en el par t i -
do rural de Buenavisla, paraje llamado Ca-
ñada de Estereros, té' mino de la villa de A r -
ehidona, pronedeute del hospital de San Juan 
Bu)lisia de ella, que linda por Norte con 
« t rod i va f de D. Antonio Dmnez, por Po-
niente y Sur con otro de Francisco Aípna y 
por Legante otra de D.a Josefa Arteaga, com-
puesia de una fanega 9 celemines de tierra 
de 3.a ciase ó pean 105 áreas, 67 ceniiáreas 
y 3,073 cenlífflftfrus cuadrados a m* tiénda-
se de que en el inventario aparecen tres aran-
zadas comprendiendo 98 olivos: estos con la 
tierra tan sido lasados en 1,420 rs. en ven-
ta y en 62 ea renta y se ha capilallzado por 
120 que resulto gana al año en M 5 0 fs. que 
es el tipo por el que se paca á la subasía. 
No Uese gravámeo, 
: i ¡ NOTAS. 
1 . ' No se' admitirá postura que deja de 
cubrir el tipo de ia subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civi les, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 10O 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y ios restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto iodo 
su valor según se previene en la^ley de 11 \ 
de Julio de 1856. 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Es la-
do da esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen, pero si le apareciese a l -
guno se indemnizará . a r comprador en los 
términos que se espresan en ¡a referida Ley. 
4 . " Los derechos d« espedienfe hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del j e m a -
tante. 
b.a Los arrendamientos terminarán en la 
^poca y bajo las bases que fija."la lev de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en'esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y bora 
eu el juzgado de primera instancia de Arch l -
dona. 
7. a La espresada finca ha sido lasada 
«eguo se dispone en el Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la ñoca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 23 de Junio de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de i855 y i t de julio de 
1855, é iusirucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las flacas 
siguientes: 
REMATE para el dia 6 de Agosto de 1862, an-
tee! Sr. Juez de primera instancia ya imncio-
naJ'í y escribano correspondiente, la cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las d^ce 
de la macana en ¡a interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle da San Agus.lia 
DÚm. 1 1 , y en el juzgado de primera ¡LS-
lancia que se espresará. 
Subasta en quiebra de D. Juan M a -
ría Solis. 
No] habiendo satisfecho D. Juan María Solí"? 
de esla vecindad el importe del primer plazo 
de l e s fincas que á conlinoaoion se ex 'resao, 
las cuales remató el dia 28 de diciembre de 
1861 y le fueron a ijudicadas por la Junta S u -
perior de Ventas en 25 de febrero del présen-
le, han sido declarabas en quiebra y señalado 
nuevo remate para el día 3 de Agosto citado, aníe 
e! señor juez menciona'lo y escribano corres-
pondiente bfjo la responsabilidad de dicho com-
praiior al pago de la diferencia que resulto en-
tre uno y otro remate y demás qu^ fsiá preve-
nido en la ley de 11 de junio da 1856. 
Las cantidades en que remató las fincas y le 
fueron adjudicadas son las siguió ¡tes: 
Número 484, en 680 rs . ; á8o, en 1 1 2 0 ; 
486, en 1.187; 457, en 586; 488;6n 5 8 6 ; y 
489, en 3,710. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCÍN. 
484. Una suerte de tierra conocida con la de-
nominación de Rosa de Castro, en el partido 
de la Sierra, jurisdicción déla villa de A la -
jale, partido judicial de Gaucin, procedenla 
del caudal de propios de días que linda por 
Levante con la capellanía de ü . José Gon-
zález González, por Poniente con t isnas de 
D. Cristóbal González, por Norte con D.* 
Gerómma Sánchez y por Sur con D,a Ha-
mona Duarte, de cabida de 4 finegas, equi-
valentes á 2 4 1 , áreas 53 cenliáreasy 8,456 
eentímetros cuadrados: habiendo sido tasada 
eH2iO rs. en venia y 10 en reaU y capí-
